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Использование школами информационных технологий является необходимостью и средством по-
вышения их конкурентоспособности, что связано с ростом объема информационных потоков, расшире-
нием образовательного пространства, увеличением спектра источников информации. Бурное развитие 
информационной среды обусловливает необходимость обновления методического и технологического 
наполнения учебно-воспитательного процесса в учреждениях образования.  
Целью нашего исследования являлось изучение отношения педагогов к технологиям дистанцион-
ного обучения в школе, практики применения их в своей деятельности. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили результаты анкетирования учителей 
СШ № 22 г. Витебска по проблеме использования компонентов дистанционных технологий. В работе мы 
использовали аналитический и описательный методы. 
 Результаты и их обсуждение. Дистанционное обучение как новая форма обучения и, соответ-
ственно, как новая форма образования, стремительно формируется и развивается в нашем государстве. 
Наиболее распространенным вариантом в современной образовательной практике является сочетание 
разнообразных видов обучения. Это обучение строится на основе современных информационных техно-
логий, которые позволяют быстро и гибко координировать меняющиеся потребности обучаемого. Эф-
фективное использование информационно-образовательной среды позволит повысить качество образо-
вательной деятельности педагогов и учащихся [1]. 
Нами была поставлена задача рассмотреть возможности сочетания очной формы обучения с ди-
станционной. Дистанционное обучение предполагает получение образовательных услуг без посещения 
учебного заведения с помощью современных информационных технологий и систем телекоммуникации, 
таких как электронная почта, телевидение и Интернет.  
Современное дистанционное обучение в школе состоит из следующих основных элементов: 
 среды передачи информации (информационные коммуникационные сети); 
 дистанционные курсы; 
 веб-страницы и сайты;  
 электронная почта (в том числе и списки рассылки);  
 форумы и блоги; 
 теле- и видеоконференции;  
 виртуальные классные комнаты и др. 
Дистанционное обучение позволяет: 
 снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду помещений, поездок 
к месту учёбы, как учащихся, так и преподавателей и т. п.); 
 сократить период подготовки (сбор, время в пути); 
 участник самостоятельно может планировать время, место и продолжительность занятий; 
 проводить обучение большого количества учащихся; 
 повысить качество обучения за счет применения современных средств, объёмных электрон-
ных библиотек и т. д. [2]. 
MOODLE – универсальная система, которая содержит практически все инструменты для успеш-
ного преподавания учебных предметов. В существующей практике эта система используется для расши-
рения возможностей педагогов и учащихся.  
При этом MOODLE содержит последующие элементы: 
 электронные учебные материалы; 
 инструкции, согласно его изучению; 
 вопросы и проверочные работы, тренажёры; 
 контрольные задания, тесты и комментарии по их осуществлению. 
На учителя (в СДО – тьютора) возлагаются такие функции, как координация познавательного 
процесса, корректировка преподаваемого курса, консультирование, руководство учебными процессами и 
т.д. Взаимодействие с обучающимися осуществляется с помощью почты или систем связи. Допускаются 
и приветствуются также и очные контакты. В этом случае от ученика требуется исключительная самоор-
ганизация, трудолюбие и определенный стартовый уровень образования. [2] 
Для выявления степени использования компонентов дистанционного обучения учителем в школе, 
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на две группы: по стажу работы до 10 лет (изучавшие информационно-коммуникационные технологии 
во время обучения в вузе) и свыше 10 лет.  
Как показал опрос, представление о дистанционных технологиях имеют все педагоги (100%). 
Участникам анкетирования нужно было указать дистанционные технологии из предложенного перечня, 
которые они используют в своей работе, а также учебные задачи, решаемые с их помощью, аудиторный 
охват и достигаемый результат. 
На вопрос, какие технологии Вы используете, многие преподаватели выбрали социальные сети для 
общения с учащимися и их родителями. Результат первой группы составил 60%, а результат второй 40%. 
Оценивая, респонденты указали охват аудитории, испытуемые ответили, что занимаются преиму-
щественно с отдельными учащимися учреждения образования (процент первой группы 30%, а второй 
группы 70%). 
Целью использования дистанционного обучения является работа по индивидуальной траектории с 
обучающимися (одаренные дети, часто болеющие дети; подготовка к олимпиадам, конференциям, кон-
курсам и др.), это составило больший процент во второй группе – 75%, в первой группе целью использо-
вания дистанционного обучения является выдача заданий для самостоятельного выполнения. 
Удовлетворительные результаты деятельности с использованием дистанционных технологий обу-
чения в первой группе (60%), а во второй 40%. Испытуемые первой группы более приспособлены к ра-
боте с дистанционном обучением и чаще достигают желаемого результата.  
Педагоги-участники анкетирования указали, что для эффективного использования дистанционно-
го обучения в школе необходимо: наличие интернета и новых компьютеров в классах, создание дистан-
ционных конкурсов в РБ, разработка дистанционных программ обучения по предметам, заинтересован-
ность обучающихся и педагогов. 
Заключение. Анализ литературы и проведенного анкетирования подтверждает наше предположе-
ние о необходимости использования компонентов дистанционного обучения в работе учителей школы.  
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К 2013 году термин «селфи» стал довольно распространённым для того, чтобы оказываться вклю-
чённым в Оксфордский онлайн-словарь английского языка. В ноябре 2013 года термин «селфи» был 
объявлен как «слово года» в Оксфордском словаре английского языка. Помешательство на самострелах 
стало таким глобальным явлением, что им заинтересовались психологи.  
«Селфи» (от англ. сам, себя; русские эквиваленты – «себяшка», «самострел» – считаются просто-
речными) – разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру, 
иногда при помощи зеркала или «монопода» [1]. 
Американская психиатрическая ассоциация официально назвала «селфи» психологическим рас-
стройством, пополнив медицину новым заболеванием – «селфит». «Селфит» – один из видов невроза 
навязчивых состояний, обсессивно-компульсивных расстройств. Также было выделено четыре степени 
данного расстройства: пограничная, острая, высокая, хроническая. [2]. 
Актуальностью в данной работе выступает проблема селфи-зависимости в связи, с которой 
наблюдаются такие проблемы как учащение несчастных случаев из-за нарушения инстинкта самосохранения. 
А также наблюдаются невроз навязчивых состояний и отсутствие адекватной самооценки.  
Цель – определение причин возникновения селфи-зависимости среди подростков. 
Материал и методы. Исследование было проведено на базе ГУО «Средняя школа № 11 г. Витеб-
ска», в котором приняло участие 207 учащихся от 4 до 10 класса. Применялись теоретические (анализ и 
синтез литературы по теме исследования), эмпирические (анкетирование, проведения методик: методика 
субъективной оценки ситуационной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л.Ханина, методи-
ка диагностики самооценки С.В. Ковалева, методика определения уровня притязаний Й. Шварцландера), 
методы обработки данных.  
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